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RESUMO 
 
Identificar, nas publicações acadêmicas, as hipermídias utilizadas no ensino de enfermagem em 
ambiente digital de aprendizagem. Revisão integrativa realizada no mês de abril e maio de 2018, nas 
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde; Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online e no repositório Scientific_Electronic Library Online com 
publicações nacionais e internacionais, de 2007 a 2018. Utilizaram-se os descritores “Enfermagem” 
e “Hipermídia” dos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings na Biblioteca 
Virtual em Saúde. Fez-se uso do operador booleano: “and”. Os achados apontam que o ensino 
mediado por hipertexto, simulação, jogo educativo, os softwares, os ambientes virtuais de 
aprendizagem ou aplicativos possibilita o alcance de melhores resultados no processo educativo 
porque os alunos são protagonistas da aprendizagem buscando construir o seu próprio conhecimento 
e os professores são os mediadores desse processo, apoiando, ajudando, desafiando, provocando e 
incentivando a construção do saber com maior flexibilidade, criatividade, dinamicidade, interação e 
comunicação. A revisão permitiu apontar que a utilização de hipermídias na prática pedagógica da 
enfermagem favorece a construção de espaço formativo com maior interação entre aluno-aluno e 
aluno-professor no ambiente de ensino. 
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Enfermagem. 
 
ABSTRACT 
 
To identify, in academic publications, the hypermedia used in teaching nursing in a digital learning 
environment. Integrative review carried out in April and May 2018, in the databases: Latin American and 
Caribbean Literature in Health Sciences; Medical Literature Analysis and Retrieval System Online and in the 
Scientific_Electronic Library Online repository with national and international publications from 2007 to 
2018. The descriptors "Nursing" and "Hypermidia" of the Health Sciences Descriptors / Medical Subject 
Headings in the Virtual Library in Health. The boolean operator "and" was used. The findings point out that 
hypertext-mediated teaching, simulation, educational games, softwares, virtual learning environments or 
applications make it possible to achieve better results in the educational process because students are 
protagonists of learning seeking to build their own knowledge and teachers are the mediators of this process, 
supporting, helping, challenging, provoking and encouraging the construction of knowledge with greater 
flexibility, creativity, dynamicity, interaction and communication. The review allowed to point out that the use 
of hypermedia in the pedagogical practice of nursing favors the construction of a training space with greater 
interaction between student-student and student-teacher in the teaching environment. 
Keywords: Hypermedia. Pedagogical strategies. Learning. Review Study. Nursing. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
As hipermídias constituem-se como materiais de apoio à aprendizagem, seja na forma de 
hipertexto, simulação, jogo educativo, ambientes virtuais de aprendizagem ou demais aplicativos que 
propiciam uma maior interação entre aluno-aluno e aluno-professor no ambiente de ensino (RAMAL, 
2002; REZENDE; BARROS, 2005). 
O emprego das hipermídias prática pedagógica possui dupla função, a de flexibilizar o ensino 
de enfermagem por meio de ação ativa e a de desenvolver competências com os alunos no uso de 
diferentes recursos tecnológicos (BARBOSA; MARIN, 2009).  
A literatura científica aponta que os processos educativos mediados por hipermídias têm alta 
fidelidade e têm o potencial de aumentar consideravelmente o aprendizado do estudante (ANDRADE 
et al., 2015; BORZEKOWSKI et al., 2012; GABARRON et al., 2012; GHORBANI; HEIDARI, 
2011). 
Como formador e tendo o conhecimento de que o processo de ensino-aprendizagem deve estar 
direcionado ao contexto histórico, social e cultural dos alunos, vislumbra-se na utilização das 
hipermídias no ensino de enfermagem importante estratégia para facilitar e dinamizar o processo 
pedagógico, levando em consideração as dimensões do aluno. 
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Por conceber que os aspectos humanísticos devem se contrapor a vertente racionalista, 
positivista predominante na educação formal, acredita-se que a utilização das hipermídias no ensino 
de enfermagem permite mudanças e transformações no contexto educacional, dessa forma, alunos e 
professores tem o seus papeis modificados para que possam ajustarem-se a nova circunstância. Eles 
passam a ser corresponsáveis pela construção do conhecimento (COGO et al., 2009). 
A motivação em elaborar esta pesquisa bibliográfica, desenvolvida por meio do método 
Revisão Integrativa, se deu pelo interesse em identificar quais as hipermídias estão incorporadas no 
fazer pedagógico da enfermagem, evidenciando os benefícios do uso de hipermídia quando 
associadas aos pressupostos pedagógicos e a uma reflexão crítica. 
A justificativa para o desenvolvimento desta investigação encontra-se no entendimento que 
as hipermídias são ferramentas importantes que contribuem com o processo ensino–aprendizagem, 
desde que usadas de forma a promover criticidade aos envolvidos na prática educativa.  
Esta pesquisa torna-se relevante, porque, evidenciar as hipermídias utilizadas no enfoque 
pedagógico da enfermagem contribuirá para a compreensão de que a socialização dos saberes é 
favorecida, onde os alunos ganham mais autonomia na construção do conhecimento por meio de um 
processo de aprendizagem mais dinâmico e ativo. 
Sendo as hipermídias ferramentas importantes para o desempenho do trabalho educativo, esse 
estudo traz a seguinte indagação: quais as hipermídias utilizadas no ensino de enfermagem em 
ambiente digital de aprendizagem? 
Assim, ao realizar esta investigação pretendeu-se contribuir para uma reflexão crítica sobre o 
uso das hipermídias para formar o profissional de enfermagem competente, capacitado para cumprir 
o seu papel social. 
 
2 OBJETIVO 
Diante deste contexto, o estudo teve como objetivo identificar, nas publicações acadêmicas, 
as hipermídias utilizadas no ensino de enfermagem em ambiente digital de aprendizagem. 
 
3 MÉTODO 
Pesquisa bibliográfica desenvolvida por meio do método Revisão Integrativa. A revisão 
integrativa sintetiza um assunto ou referencial teórico para maior compreensão e entendimento de um 
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questionamento, possibilitando uma ampla análise da literatura (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 
2008). 
Na operacionalização dessa revisão, utilizaram-se as seguintes etapas: identificação do tema 
e seleção da questão norteadora; estabelecimento dos critérios para a seleção da amostra; definição 
das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos estudos; avaliação 
dos estudos incluídos na revisão integrativa e finalmente a interpretação dos resultados e síntese da 
revisão. 
O levantamento bibliográfico foi realizado no mês de abril e maio de 2018, nas bases de dados: 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical Literature 
Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) e no repositório Scientific_Electronic Library 
Online (SciELO) com publicações nacionais e internacionais, de 2007 a 2018. Utilizaram-se os 
descritores “Enfermagem” e “Hipermídia” dos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject 
Headings (DeCS/MeSH) na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Fez-se uso do operador booleano: 
“and”. 
Em virtude das características específicas para o acesso das bases de dados selecionadas, as 
estratégias utilizadas para localizar os artigos foram adaptadas, tendo como eixo norteador a pergunta 
e os critérios de inclusão do estudo. Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigo completo, 
disponível nos meios eletrônicos, gratuitamente, nas referidas bases de dados, com data de publicação 
entre 2007 e 2018, nos idiomas Português, Espanhol e Inglês. Os critérios de exclusão adotados: 
artigo repetido que estivesse em mais de uma base de dados e que não contemplasse o objetivo do 
estudo. Vale ressaltar que foi excluída a literatura cinzenta como teses, capítulos de livros, livros, 
comentários, resenhas e revisões. 
Na busca inicial, utilizando os descritores “Enfermagem” e “Hipermídia”, foram encontrados 
49 artigos. Destes, 11 na base LILACS, 34 na MEDLINE e 4 no repositório SciELO. Por meio da 
busca por artigos completos, disponíveis on-line gratuitamente, e artigo que não estivesse em mais 
de uma base de dados, foram excluídos 24, restando 25 artigos.  
Os 25 artigos que atenderam aos critérios de inclusão tiveram os títulos e os resumos lidos. 
Desses, 15 eram potencialmente elegíveis. Após leitura minuciosa das publicações foram excluídos 
5 artigos por não responderem a questão norteadora, restando 10 publicações que fizeram parte dessa 
revisão. 
A etapa de categorização da revisão integrativa consiste na elaboração de instrumento que 
favoreçam a organização adequada da extração de informações dos estudos selecionados, o que 
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facilita a análise e avaliação do nível de evidências pesquisadas na amostra selecionada (MENDES; 
SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 
A etapa de extração das informações dos estudos selecionados se deu a partir de instrumento 
adaptado ao tema em estudo, o qual foi preenchido para cada artigo da amostra final desta revisão 
(SILVEIRA, 2005). O instrumento utilizado apresentou as seguintes informações: título do artigo, 
nome dos autores, objetivo (s), ano de publicação, base de dados, resultados e 
recomendações/conclusões. 
A avaliação dos estudos selecionados ocorreu de forma aprofundada e à apresentação dos 
resultados e discussões das informações ocorreram de forma descritiva e por meio da construção de 
quadro sinóptico contendo informações que responderam à questão de partida da revisão. 
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4 RESULTADOS 
O material selecionado para o desenvolvimento do tema proposto constituiu-se de artigos publicados em periódicos da área de concentração da 
enfermagem, esse fato é explicado por esta investigação ter como objeto de estudo específico e enfoque da enfermagem como área de atuação. Nas 
publicações prevaleceu o idioma português.  
No quadro 1, são mostradas as referências encontradas e selecionadas de acordo com o título do artigo, autores/ano, objetivo(s) resultados, 
conclusões/recomendações.  
       
Quadro 1 - Resultados da pesquisa bibliográfica nas bases de dados LILACS, MEDLINE e no repositório SciELO. 
Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Hipertexto, jogo educativo e 
simulação sobre 
oxigenoterapia: avaliando 
sua utilização junto a 
acadêmicos de enfermagem 
 SCHATKOSKI; 
CATALAN; 
SILVA; 
ALVES; 
PEDRO; 
COGO, 2007 
 Verificar a adequação 
dos objetos hipertexto, 
jogo educativo e 
simulação sobre 
oxigenoterapia junto aos 
acadêmicos da quarta 
etapa do Curso 
 Os dados apontaram que o uso 
de material digital foi positivo e 
reforçou a importância do aluno 
como participante ativo no 
processo de aprendizagem. 
 O hipertexto, o jogo educativo e a 
simulação sobre oxigenoterapia 
obtiveram avaliações positivas dos 
acadêmicos de enfermagem nos 
quesitos apresentação visual, 
adequação de conteúdo e utilização 
dos objetos educacionais 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Avaliação, por graduandos 
de enfermagem, de ambiente 
virtual de aprendizagem para 
ensino de fisiologia 
endócrina 
 RANGEL; 
MENDES; 
CÁRNIO; 
ALVES; 
CRISPIM; 
MAZZO; 
ANDRADE; 
TREVIZAN; 
RANGEL, 2011 
 Descrever a avaliação 
do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem do 
TelEduc no ensino de 
Fisiologia Endócrina 
por graduandos de 
enfermagem de um 
Curso de Licenciatura 
em Enfermagem de uma 
universidade pública do 
interior do Estado de 
São Paulo 
 Os dados apontaram que o 
ambiente virtual de 
aprendizagem do TelEduc 
mostrou-se uma ferramenta 
eficaz para apoiar o ensino de 
Fisiologia Endócrina 
 O AVA do TelEduc no ensino de 
Fisiologia Endócrina foi uma 
ferramenta eficaz para apoiar o 
processo. Além disso, a interface 
agradável e a simplicidade para 
manipular as ferramentas de 
comunicação síncronas e assíncronas 
do AVA do TelEduc propiciaram a 
interação entre alunos, conteúdo e 
professores. Essa interação auxiliou a 
participação dos alunos nas atividades 
programadas. A proposição do AVA 
do TelEduc e suas ferramentas no 
ensino de Fisiologia Endócrina 
também aumentou a autonomia e o 
engajamento dos alunos no processo 
de aprendizagem 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Aprendizagem de punção 
venosa com objeto 
educacional digital no Curso 
de Graduação em 
Enfermagem 
 SILVA; COGO, 
2007 
 
 Avaliar o desempenho 
de acadêmicos da quarta 
etapa do curso de 
graduação em 
Enfermagem na 
realização da técnica de 
punção venosa com o 
apoio de três objetos 
educacionais digitais – 
hipertexto, jogo 
educativo e simulação 
 Para 91,90% dos acadêmicos, o 
material auxiliou na 
aprendizagem, demonstrando 
ser uma ferramenta a ser 
explorada 
 O jogo educativo e a simulação digital 
colaboram fazendo com que no 
virtual se experiencie o real. Os 
alunos identificaram que o material 
foi um apoio na aprendizagem da 
punção venosa e obtiveram um bom 
desempenho na técnica – 
considerando que 30 (81,08%) 
executaram cinco etapas ou mais do 
procedimento corretamente na sua 
primeira tentativa no Laboratório de 
Ensino. 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Objeto educacional digital: 
avaliação da ferramenta para 
prática de ensino em 
enfermagem 
 
 TANAKA; 
CATALAN; 
ZEMIACK; 
PEDRO; 
COGO; 
SILVEIRA, 
2010 
 Descrever as opiniões 
de estudantes quanto ao 
uso da tecnologia, as 
práticas educacionais 
vivenciadas, o suporte 
ao educando e os 
resultados atingidos na 
aprendizagem por meio 
de ambiente virtual 
 Os resultados indicam boa 
resposta dos alunos quanto ao 
uso da tecnologia e as práticas 
educacionais vivenciadas, 
sendo aprovado em cerca de 
90%. Os dados apontaram que a 
avaliação da atividade proposta 
sobre os sinais vitais, mediada 
por computador teve 
concordância positiva quanto 
ao uso da tecnologia, das 
práticas educacionais 
vivenciadas, do suporte ao 
educando e dos resultados 
atingidos na aprendizagem por 
meio do ambiente virtual 
 Os resultados sinalizam que o projeto 
de aprendizado sobre sinais vitais em 
PBL teve uma avaliação positiva por 
parte dos alunos.  Entre as qualidades 
destacadas pelos alunos, estão a 
otimização do tempo de estudo, o 
despertar do aluno para a autonomia 
em sua aprendizagem, o auxílio da 
informática na execução do estudo de 
caso, além da metodologia ativa ter 
proporcionado a resolução de 
problemas e os debates sobre o tema 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Ciclo de criação e avaliação 
do módulo administração de 
medicamentos para ensino à 
distância 
 TELLES 
FILHO; 
CASSIANI, 
2008 
 Descrever o ciclo de 
criação do módulo 
Administração de 
Medicamentos, bem 
como proceder à sua 
avaliação 
 
 Nas observações, emergiram 
alguns aspectos positivos como 
a relação do módulo com a 
evolução digital e o 
aperfeiçoamento profissional, a 
colocação do conteúdo de 
forma clara e a utilidade do 
módulo para alunos e para 
aqueles que não são da área da 
saúde 
 
 Os graduandos de enfermagem 
avaliaram positivamente em relação à 
distribuição e acessibilidade de 
conteúdo, à clareza de sua 
apresentação, à estrutura e precisão 
das informações, à utilização de 
imagem e sua relação com as 
informações do texto, à apresentação 
de textos variados, à relevância dos 
exercícios para o reforço do conteúdo, 
à clareza e à visualização da 
apresentação do menu de entrada, à 
sequência lógica e agradável das 
aulas, à adequacidade da apresentação 
visual, à facilidade de execução do 
programa e à interação e comunicação 
proporcionada pelo ambiente 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Simulação baseada na web: 
uma ferramenta para o 
ensino de enfermagem em 
terapia intensiva 
 BARBOSA; 
MARIN, 2009 
 Desenvolver, 
implementar e avaliar 
uma simulação em 
terapia intensiva, 
utilizando a tecnologia 
web, para o ensino de 
graduação em 
enfermagem 
 Os resultados apresentados nos 
formulários mostram análises 
positivas em todas as 
avaliações, destacando na 
avaliação pedagógica o 
estímulo ao aprendizado e na 
avaliação de usabilidade a 
satisfação dos alunos na 
utilização do ambiente e a 
facilidade de manuseio, 
traduzindo a indicação do uso 
dessa simulação para melhoria 
do processo ensino-
aprendizagem 
 As avaliações ergonômica, 
pedagógica e de usabilidade 
realizadas apontam uma análise geral 
satisfatória, indicando a validade 
dessa simulação como ferramenta 
para melhoria do processo ensino 
aprendizagem. 
Assim, este estudo mostrou a 
viabilidade de desenvolvimento de 
simulação primariamente voltada 
para o ensino de graduação em 
enfermagem, baseado na web, e pode 
se apresentar como porta de entrada 
para outras perspectivas 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Ensino do processo de 
enfermagem a graduandos 
com apoio de tecnologias da 
informática 
 GOYATÁ; 
CHAVES; 
ANDRADE; 
PEREIRA; 
BRITO, 2012 
 Avaliar o ambiente 
virtual de aprendizagem 
no ensino do processo 
de enfermagem a 
graduandos 
 A avaliação do ambiente virtual 
de ensino e de aprendizagem da 
disciplina de Fundamentação 
Básica de Enfermagem I 
realizada pelos acadêmicos de 
enfermagem revelou que a 
totalidade dos alunos obteve 
êxito no acesso ao ambiente 
virtual. Com relação à 
adequação da plataforma, 
95,2% dos graduandos 
consideraram a formatação da 
plataforma adequada, 92,9% a 
navegação adequada, 95,2% os 
hipertextos adequados, 97,6% 
as imagens adequadas. A 
maioria prefere realizar os 
exercícios em ambiente virtual 
pela comodidade, rapidez e 
praticidade (61,9%) 
 O uso do ambiente virtual de ensino e 
aprendizagem foi avaliado 
positivamente pelos acadêmicos, mas 
os resultados apontaram para a 
necessidade de adequações desse 
recurso tecnológico educacional 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Ensino de didática em 
enfermagem mediado pelo 
computador: avaliação 
discente 
 PERES; 
MEIRA; LEITE, 
2007 
 Caracterizar o perfil dos 
alunos em relação ao 
conhecimento de 
informática e Avaliar o 
site da Disciplina de 
Didática em 
Enfermagem, quanto à 
forma e conteúdo e sua 
aplicação no ensino 
 
 Os resultados do estudo 
demonstraram que os discentes 
apresentam prontidão ao uso da 
informática e são favoráveis à 
adoção de novas metodologias 
de ensino mediadas pelo 
computador na enfermagem, na 
perspectiva de ampliar e 
diversificar as formas de 
comunicação entre professores 
e alunos 
 Os discentes avaliaram o site como 
ambiente de ensino de bom a muito 
bom, pelo fato de ampliar e 
diversificar as formas de 
comunicação entre discentes e 
docentes, permitir a aquisição de 
novos conteúdos, além de facilitar o 
aprendizado. 
Destacaram como pontos favoráveis a 
maior possibilidade de obter 
informações além da sala de aula, 
bem como, a maior comunicação dos 
alunos entre si e destes com os 
professores, sugerindo a utilização 
deste recurso em outras disciplinas 
Verificou-se também que alguns 
alunos referiram a pouca 
interatividade professor-aluno, o que 
deve ser revisado a partir da 
implementação de ferramentas que 
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permitem maior comunicação como 
fóruns e chats 
Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Desenvolvimento e 
avaliação de ambiente 
virtual de aprendizagem em 
curso profissionalizante de 
enfermagem 
 AGUIAR; 
CASSIANI, 
2007 
 Desenvolver e avaliar o 
ambiente virtual de 
aprendizagem na 
temática de 
administração de 
medicamentos em 
Curso Profissionalizante 
de Enfermagem, na 
cidade de Curitiba, PR 
 A avaliação da aprendizagem 
demonstrou que os alunos 
tiveram porcentagem de 85% de 
acertos nas questões abordadas 
 Esta pesquisa pretendeu apresentar as 
possibilidades de um grande desafio 
na busca de novas estratégias, não só 
para auxiliar no desenvolvimento dos 
alunos, mas prepará-los para o desafio 
da aprendizagem continuada, 
desenvolvendo novas habilidades e 
aquisição de competências e de 
estarem abertos para enxergar as 
possibilidades que os cercam nas mais 
diferentes manifestações 
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Título do Artigo  Autores/ano  Objetivo (s)  Resultados  Conclusões/Recomendações 
Desenvolvimento de um 
sistema 
hipermídia para o ensino 
interativo 
das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis 
 
 HOLANDA; 
PINHEIRO, 
2015 
 
 Descrever o processo de 
desenvolvimento de um 
sistema hipermídia 
educacional, com 
enfoque na abordagem 
sindrômica das doenças 
sexualmente 
transmissíveis (DST), 
para uso no ensino da 
graduação em 
enfermagem em 
ambiente digital de 
aprendizagem 
 
 O sistema hipermídia foi 
hospedado no ambiente virtual 
SOLAR da Universidade 
Federal do Ceará. O produto 
final foi composto por nove 
módulos que apresentam 
vídeos, imagens, podcasts, 
hipertextos, hiperlinks, espaços 
de comunicação, avaliações e 
materiais de apoio relacionados 
com aspectos diversos das 
DSTs e com a prática do 
enfermeiro 
 A hipermídia desenvolvida 
caracteriza-se por uma proposta 
construtivista que visa disponibilizar 
as principais referências sobre o tema 
bem como utilizar recursos didáticos 
interativos para apoio do ensino 
presencial 
 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
  Conclusão 
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5 DISCUSSÕES 
Com base no levantamento bibliográfico, constatou-se que o uso das hipermídias como 
ferramenta para apoiar as disciplinas da formação de enfermagem constituem–se em importantes 
ferramentas porque a sincronia exigida por estes recursos educativos envolve mais os alunos no 
processo de interação e discussões sobre a temática proposta, sendo que as intervenções do professor 
se apresentam como esporádicas (CARNEIRO; MARASCHIN, 2005; RANGEL et al., 2011). 
Os resultados evidenciaram que o processo educativo quando mediado pelas diversas 
hipermídias permitem a combinação de várias mídias o que possibilita a otimização do tempo de 
estudo, despertando nos alunos a autonomia diante de sua aprendizagem, auxiliando-os na resolução 
de problemas e enriquecendo os debates sobre os temas em discussão (VALATIS et al., 2005).  
Os estudos demonstraram que existe o entendimento que as hipermídias são recursos que 
apoiam a aprendizagem e possuem a característica de ser adaptáveis aos mais variados contextos 
educativos e representam hoje importantes ferramentas para o ensino da enfermagem tanto na 
modalidade a distância quanto no apoio ao ensino presencial (SCHATKOSKI et al., 2007; RANGEL 
et al., 2011; SILVA; COGO, 2007; TANAKA et al., 2010; TELLES FILHO; CASSIANI, 2008; 
BARBOSA; MARIN, 2009; GOYATÁ et al., 2012; PERES; CARDOSO; LEITE, 2007; AGUIAR; 
CASSIANI, 2007; HOLANDA; PINHEIRO, 2015). 
Para que esses recursos favoreçam a construção de espaço de aprendizagem e promovam o 
interesse no aluno, faz-se necessário que as hipermídias sejam eficazes para orientar o aluno e ganhar 
sua atenção. Com relação à acessibilidade na utilização pelos alunos, esses recursos educacionais 
devem apresentar clareza na sinalização da informação que se pretende oferecer, garantindo aos 
alunos facilidade de acesso ao conteúdo sem ter de passar horas para chegar ao destino desejado 
(RANGEL et al., 2011). 
Estudos recentes afirmam que a associação entre metodologia pedagógica problematizadora 
e hipermídias permitem ao aluno o desenvolvimento da capacidade analítica e crítica na resolução de 
um problema, integrando as diferentes teorias baseado em situações reais. Além disso, como em 
outros estudos o uso dos diversos recursos educativos no processo de ensino-aprendizagem garante o 
alcance de melhores resultados no ensino da enfermagem (MOORE; KEARSLEY, 2007; FREITAS; 
LOYOLLA; PRATES, 2002). 
Os recursos educacionais mencionados nos artigos que possibilitam um processo de ensino-
aprendizagem que garante o alcance de melhores resultados no ensino da enfermagem são os objetos 
educacionais na forma digital como hipertexto, simulação, jogo educativo, os softwares, os ambientes 
virtuais de aprendizagem ou aplicativos que possam propiciar a interação entre sujeito- sujeito e 
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sujeito-máquina em ambientes virtuais (SCHATKOSKI et al., 2007; RANGEL et al., 2011; SILVA; 
COGO, 2007; TANAKA et al., 2010). 
As hipermídias aliadas a aulas práticas, tanto em laboratórios quanto em cenários reais, para 
o futuro egresso de enfermagem permitem que o aluno desenvolva habilidades sem se expor ao cliente 
ou à equipe de enfermagem. A realização da aula teórico-prática por meio de jogos educativos e 
simulações possibilita minimizar o medo de errar, pois os alunos ao utilizarem esses recursos, irão 
progressivamente adquirindo habilidades e familiaridade com o procedimento antes do contato 
presencial com o cliente (SCHATKOSKI et al., 2007). 
Baseado nos achados dos estudos que compuseram a amostra desta revisão, percebe-se que a 
utilização das hipermídias, nos seus diversos formatos, como instrumento no processo ensino e 
aprendizado, vêm ocorrendo de maneira expressiva nas instituições de ensino da enfermagem não se 
limitando apenas ao ensino superior, mas no ensino profissionalizante e na formação continuada. 
Dessa forma, verifica-se a crescente necessidade da familiaridade de alunos e professores com as 
várias tecnologias educacionais (SCHATKOSKI et al., 2007; RANGEL et al., 2011; SILVA; COGO, 
2007; TANAKA et al., 2010; TELLES FILHO; CASSIANI, 2008; BARBOSA; MARIN, 2009; 
GOYATÁ et al., 2012; PERES; CARDOSO; LEITE, 2007; AGUIAR; CASSIANI, 2007; 
HOLANDA; PINHEIRO, 2015). 
A utilização das hipermídias tanto no ensino da graduação, do ensino técnico e da formação 
continuada da Enfermagem são igualmente importante, no entanto, vale mencionar que existe a 
necessidade de diferenciações na sua aplicação para viabilizar uma avaliação mais aprofundada dos 
alunos e, que leve em consideração os aspectos cognitivos dos estudantes (BARBOSA; MARIN, 
2009). 
Pesquisadores de diversos países vêm investigando as melhores práticas na Educação da 
Enfermagem sendo consenso entre eles, que a associação do uso da hipermídia ao processo de ensino 
proporcionam estratégias que favorecem uma aprendizagem ativa, na qual o aluno passa da condição 
de objeto do processo educativo para sujeito ativo apresentando melhores aproveitamentos em relação 
à resolução de problemas e a construindo o conhecimento de forma interacional (GREEN et al., 
2006). 
 Alguns autores destacam que para o processo de ensino mediado pelas hipermídias 
possibilitar uma formação centrada no aluno, à linguagem utilizada nesses objetos educacionais deve 
apresentar simplicidade expositiva, clareza, objetividade e acessibilidade. Essas características devem 
ser oferecidas com vista a tornar os conteúdos mais acessíveis aos alunos, de forma que eles possam 
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aprender e construir o conhecimento com maior facilidade e alegria (TANAKA et al., 2010; COGO 
et al., 2009; EOM; WEN, 2006). 
Considerando os benefícios do emprego desses recursos no ensino e aprendizagem, os 
docentes devem estar atentos às vantagens que as hipermídias oferecem para seu trabalho, tais como: 
fácil visualização pelos alunos dos conteúdos propostos que fazem os alunos obterem às informações 
com grande rapidez, levando-os a pensar e relembrar os conteúdos estudados, sendo de fácil utilização 
e despertando o interesse do aluno na resolução dos problemas propostos, desburocratizando o 
processo formativo e auxiliando o aluno na tomada de decisões (RANGEL et al., 2011).  
No ensino mediado pelas hipermídias os alunos são protagonistas da aprendizagem buscando 
construir o seu próprio conhecimento e os professores são os mediadores desse processo, apoiando, 
ajudando, desafiando, provocando e incentivando a construção do saber com maior flexibilidade, 
criatividade, dinamicidade, interação e comunicação no processo educacional (PERES; MEIRA; 
LEITE, 2007). 
 
6 CONCLUSÕES 
A revisão integrativa apontou que a utilização de hipermídias na prática pedagógica da 
enfermagem favorece a construção de espaço formativo com maior interação entre os integrantes do 
processo educativo. 
Pôde-se evidenciar que o uso das hipermídias no ensino de enfermagem é avaliado 
positivamente pelos alunos e professores de enfermagem, no entanto, os estudos sinalizaram para a 
necessidade de adequações desses recursos educacionais com vista a facilitar o processo educativo.  
Esse estudo evidenciou que dentre as hipermídias, os ambientes virtuais de aprendizagem e 
os hipertextos informativos estão entre os recursos educacionais mais utilizados na Educação em 
Enfermagem, sendo que os ambientes virtuais de aprendizagem apresentam diversas modalidades, e 
estão voltados para o ensino de enfermagem à distância.  
De maneira geral, o uso das hipermídias no ensino de enfermagem tem colaborado para o 
desenvolvimento de um processo educacional centrado no estudante, adaptando às necessidades, ao 
estilo cognitivo e ao ritmo dele. 
Em face do exposto, conclui-se que o ensino de enfermagem mediado pela utilização das 
hipermídias, apesar de bem avaliada pelos alunos e docentes, configura-se um desafio a ser 
conquistado, o que exige dos sujeitos envolvidos mudanças na postura frente ao processo educacional. 
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Acredita-se que outros artigos poderiam ter feito parte desta revisão se durante a captação de 
artigos nos idiomas em Inglês e Espanhol não tivesse ocorrido a impossibilidade de leitura completa 
de periódicos internacionais porque alguns deles somente os assinantes têm acesso livre. 
Recomenda-se a realização de investigações futuras com uma amostra mais representativa, e 
que utilizem instrumentos de avaliação com validade e confiabilidade para assegurar que a 
implementação das hipermídias no ensino de enfermagem valoriza o diálogo e considera o aluno 
como um sujeito ativo no processo de busca do conhecimento, sendo o professor um mediador deste 
caminho. 
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